



СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Серед складових нової парадигми вищої освіти є такі поняття, як студентоцентризм, орієнту-
вання не на процес, а на результат навчання. Інтерактивна взаємодія між учасниками навчально-
го процесу – викладачем і студентом, використання нових підходів до навчання, орієнтація на
результат і спільна відповідальність за нього – головна ідея студентоцентризму. Студенти заці-
кавленіші в такому форматі освітнього процесу, який може запропонувати альтернативні рішен-
ня і кінцевий результат. Так, студенти мислять самостійно, спираючись на свої знання з теорії,
практики і досвід, відпрацьовують комунікативні та групові навички взаємодії. Звісно, викладачу
важко оцінювати такі форми взаємодії, особливо коли йде реалізація одного проекту на різних
рівнях дослідження. Деякі студенти не здатні працювати в команді, тому командна робота може
ускладнюватись. Існує багато «за» і «проти» стратегії студентоцентризму, яка зараз усе частіше
займає думки освітян. Якщо теоретичні ази не засвоюються студентами самостійно, виникає й
проблема групової роботи, оскільки всім потрібно розмовляти однією мовою, аби всі мали одна-
кове розуміння. Стратегічне спрямування на імплементацію ідеї студентоцентризму дійсно до-
зволить привнести щось нове і позитивне у формат засвоєння конкретного матеріалу, саме того,
що відповідає сучасним потребам цільової студентської аудиторії. На противагу студентоцентри-
зму, орієнтація на викладача дозволяє не виходити за рамки теми, що досліджується, триматися у
межах професійних компетенцій, які так необхідні студентам, і які може надати викладач. Мож-
на вважати, що підхід студентоцентризму та орієнтації на викладача представляють собою лише
дві крайніх точки в континуумі таких форм і реально дієва парадигма лежить між ними.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»
Підготовка сучасних якісних фахівців вимагає застосування нових інформаційних технологій
і принципів формування базових знань. Використання сучасних інтелектуальних інформаційних
систем може надати широкий спектр можливостей для формування інформаційного освітнього
ресурсу, який буде підвищувати якість підготовки майбутніх фахівців.
Важливим елементом освітніх технологій є розробка і імплементація нових навчальних посіб-
ників і лабораторно-практичних комплексів. Проблема полягає в тому, що процеси збору матері-
алу, написання і видання підручника, навчального посібника або розробки текстового лаборато-
рно-практичного комплексу з дисципліни «Інформатика» і подальшого їхнього упровадження в
навчальний процес займають стільки часу, що до моменту початку їхнього використання вони
можуть застаріти.
Крім того, тематичні зв’язки між окремими підрозділами дисципліни «Інформатика» [1] є
надзвичайно складними і не укладаються у просту лінійну послідовність, визначену тематичним
планом. Все це призводить до необхідності розглядати інформаційний освітній ресурс дисциплі-
ни не як базу даних, а як багатовимірне сховище даних (технологія Data Warehousing [2]).
Зазначена технологія застосована під час розробки дистанційних курсів «Інформатика» у се-
редовищі WebCt і Moodle для дистанційної та заочної форм навчання, а також для денної форми.
Використання дистанційного курсу «Інформатика», зокрема на базі Data Warehousing техно-
логії, дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу на денній формі навчання, а
саме:
9 відбувається оперативне оновлення методичних матеріалів: електронних підручників, ле-
кцій, лабораторно-практичних практикумів тощо;
9 студенти мають доступ до всіх матеріалів дисципліни для виконання самостійних індиві-
дуальних завдань;
9 перевірка знань виконується за допомогою електронних тестів;
9 на лабораторних роботах у комп’ютерних класах студенти можуть завантажити приклад
виконання завдання безпосередньо із завдання (запрограмовано в курсі);
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Забезпечення якості вищої освіти не є суто національною проблемою. В усьому світі зростає
увага до якості та стандартів, що пояснюється швидким розвитком вищої освіти і водночас під-
вищенням вартості освітніх послуг для держави і людей. Нові ініціативи і вимоги потребують
відповідної реакції професорсько-викладацького складу економічного університету. Формування
системи забезпечення якості, заснованої на повазі до самобутності та особистості студентів, сві-
дчить про виникнення справжнього європейського виміру у сфері забезпечення якості, що має
посилити ефективність національного простору вищої освіти.
Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона завжди є
внутрішньою характеристикою особистості студента як суб’єкта цієї діяльності. Найефективні-
шим внутрішнім стимулом є прагнення до пізнання нового, що ґрунтується винятково на інтересі
до предмета пізнання. Студенту необхідно пояснити, яким чином отримані знання він використає
у майбутньому. Молодь приходить до професійного навчального закладу не тільки за знаннями,
а й переважно за тим, щоб стати фахівцем у своїй галузі. Тому викладач має вміти довести сту-
дентам, що його предмет дійсно буде корисний у їх професійній діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Статистика» студенти вміють організовувати і проводити
статистичне спостереження; обчислювати узагальнюючі статистичні показники; аналізувати ста-
тистичні матеріали про соціально-економічні явища і процеси, оцінювати їх вплив на стан і роз-
виток суспільства; формулювати висновки і пропозиції для прийняття управлінських рішень.
Знання та навички статистичного аналізу соціально-економічної інформації є однією з передумов
поглиблення аналітичної роботи на всіх щаблях системи управління та наукового обґрунтування
управлінських рішень.
З метою мотивації студентів під час навчання доцільним є використання отриманих знань у
практичній діяльності. Зокрема: розрахунок індексів людського розвитку при загальному порі-
внянні рівня життя різних країн і регіонів України при вивченні теми «Відносні величини»;
оцінювання рівня цін на товари і послуги (споживчого кошику) за певний період в економіці
України за допомогою дефлятора ВВП та індексу споживчих цін при вивченні теми «Індекси»;
проведення вибіркового обстеження студентів з питань оцінювання якості освіти в економіч-
ному університеті при вивченні теми «Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез»; ви-
значення переліку запитань анкети, що входять до програми спостережень опитування студен-
тів щодо орієнтації навчального процесу на практичну діяльність (тема «Статистичне
спостереження») тощо.
Також, в економічному університеті сприяє підвищенню якості освіти формування академіч-
ної атмосфери партнерських відносин між студентською спільнотою та викладацьким складом
через участь у спільних проектах і практиках.
Освітня діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального мате-
ріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь і навичок на практиці, відповідає Євро-
пейській системи забезпечення якості освіти та базується на Європейських стандартах і рекомен-
даціях (ESG).
